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THE KEINION OF
( ) i i t l i r l ' .Hh i l a y o f J a i i u a i ' v , l H . l T , t h e t l i i i ' i l I o \ v ; i C D I I M Í -
t u t i o i i a l C i i n v i ' n t i o î " ] i ] i i ' l ;it I o w a i"ú\\ ' l ' l ü - f d l l o w i i i ! ^ i s ;t
l i s t o f it-; i i i c i i i l i i T s : K t i w a i i l - l u h n s i t i n c , W i l l i a m l ^ i t i i T M ) ] ! .
S i | n i r ' ' A \ ! ' r s , TirjiDtliy D a y . ; \ l . AV. .UdlniiMin. .1 . C. H a l l . 1 >.
r . I 'ahiU'v, - launas i'". W i l s i m . ¡îuî^ii:- L . ]î, C la i l i f , (lc<irL;r
( ; ¡ l l a s | i v , . lo l iu l 'LdwanK, A M H W H a î ' i i s . D a n i r l H . Suj -n i inn .
• J a í M c s A . V o n i i L í . H . D . ( u l i ^ u n , L e w i - ^ T i M l l i n n t r r , . 1 . A .
r a i \ i i i , W . l ' . - î u i C h i i U ; . d r o r ^ i ' W . K l l s , l ï u l n ' r t ( ¡ O W ^ K
A v I . - l î i ! . C o t t o n . I b . s r a \\\ C r a y , . ! . ( ' , T i ' n r r , I l a i v r v . l .
S k i l l ' , T h o i i i a ^ v S i ' f l , \ , . W i l l i a n t A . W i u n i i . A . 1 1 . M a n i n . . ) .
H . K î i H ' r s d i i . . i d l i H H . " I \ - U ' i ' ^ , A l p l i r u ^ S c o t t , S } ¡ . > M o i i ( ; ,
W i n r l i . s t . T , J o h n T . C l a r k .
'ïhv o l i i c c r s w r r t ' a s f o l l t i w s : F i i A N c i s S I - I Í I M , I : ¡ I , P i f s i -
f l i -n t : "W. l î l a i r L o r d . l u ' ] i o r t i - v : O r . T i i o r n a s -1 . S a i i n d ' T ^ .
S i - r r . ' t i i r v : E M s w d r t h N . l î a t r ^ , As>,i-^t;iiit S n - i v r a r v : S . C .
'Frowi i r i i l ; . : ' * ' . S < ' i ; i ; T a i i t - a t - A . v n i s ; l ' n i n c i - , ' r i i < i i i i ] i ^ o i i . [)<iur
l \ t ' i ' | ) r r ; . l a n i r s {). H a w k i n s . ] \ l e s s i ' n j : i - r .
T h i s r u n \ i ' H t il'11 '^rwr t l i c |X ' 'Mpl r i>f I o w a l l i r C n ^ - t l t uKoi f
^v] i i . - í ¡ , v\ ¡ t h .-^iiih.lry a i i i o i u l l i u M i t s , i s s t i l l I J i r fut i i ia t i i r n t a l l aw
of o u r S t a t r .
T u ^ ' i i t v - l i v r w - a r s a f t i T v x a r d . - l a i n i . a r v l'.t. l> i ^ ' i . t ¡ i r s i n -
\ - i v i t j o - t n r i u í i i T s . o f t l i r < . ' o i i v i ' i i t i < i n ¡ u - l d t l u ' i r i>i i l_ \ r i ' U i n ' H i m
t i l l , ' v h \ o f D t ' S M o i i H ' s i i i i ' i t i n : ; t i i . -^ f h i t i n ' I n i t i d S t a î i ' - -
D i s t i ' i c t C t i i i r l I ! o u i 11 u n i I a f t e r w a r d i n M o o n * ' - ; ( t p r m H O M > * .
J ' ' i u i ; ! i t o f t h < ' i i i O H i l i r i ' S w c r i ' J r a ' K a n d i - i ^ l i i n f t h e < i i i \ i \ i ) r -
W i T c u i i a l i l i ' t o i l l ' | i i ' i ' s c n i a n d s c t i t I r t t r r ^ " í v - ' i s \ ' r í . H ^ n .
i M ' a n r J s S | j r i n L ; i - r . a - w a s n u j s t a p p r o p r i a t f - , ] i i i ' s i d c d . a n d
Or. 'V. .7. Saundris artfil as S'M'retriry. ilon. T. S, I'arvin
warv r l i u s i ' i i A s s i - t a i i t S t ' c r i ' t a i ' v . F r c l u d i l y t i n ' t i i u - t i injMir-
t i t n t i ^ i r t i o n s o f t h e ] ) i<H-< ied in^s w e r e t h e a d d i v > s o ! .1 Hd^j:^
C í ' o t ü i ' ( î . \\'i'ÍL!;}it l u n l t l u ' i r s ] i o n s ( * 1 iv t l i e l ' r r s i d e î i î . H o n ,
F r a n c i s S p r i n p ' r . T h e s e a i l d r c s s c s w e i i r c s . ' u t in fu l l i n t h i s
n u n i l x ' ] ' of T I M ; A N N A T - S . . iu i l j j ; i ' \ \ r i i i h t ' s i s f i ' o m t i i e r e p o r t
i n t i n ; D'iihj ItC(j''di.t\ i.if t l i e n r x f i in . ivnin^- , w l i e r e it w a s ]i<i
I n \ \ \" \ i > f ' I I n w \ ,
( i í - u i í í j i M h t r i l t V i M i i i a > . "^^ I I u r a n n f u j . } . - I u . l - r S j . i i n j f ! '-
l i a - - ¡ ¡ n i l t i l l ' l i t ^ î : r t i l l i f h i - , , « , ^ h f< \ i - Í - M i .
T i l l - r c U N K M i , .-I ) I I i r t | i U i 1 )1 \ W i I r i i 1 h i ' \\ I i l i M U , • l ^ I ' 1 1 \ i l l " j ' ' ! I
i u a t I s 1 . 1 1 . \ i a . - - : n i i n ' i ' S ' ^ t i i i : _ ; a i h l !!• i f : i i i | c a l í a h . ; n , i l ^ d : I a i i i •! [
l i i i h - h a t t r i i t i í M t a î Í ! M ' l i l t i f . .\ I T a n i i f i i I | . r = ¡ - T a l h i J ! ' \ \ : Í - -
i ^ ^ i h « I . o f \'> h i r l i r . > p H • ^ ^ \ M r r I . r i l i t i ' i i t i h \^  h i u - - . i l i n . A M ' M ü . n i
- I . - I . " W ' i l n a M i - . i » ! i l i i - a i ' - r l i ^ ' c o í \ \ . i - M ; í \ i > l , i x i * l i < l r . | A n - i
l i i a l u - r ¡ r i M l ¡ r - t " I ¡ M - i V i ' i •> l i > t i l a i i i i 1 1 " - - } H t a l i t \ <* [ ' l h r r i i \ | M
t i n t i i - - t i n ; _ u i - - h f i i - K - ' - l - T L C P I H \ ' > : . S ' i n l c ' i 1 > \ t L - S , c i i
t ; H ' \ \ I f t t i I V n r r - M ' M i l t V i M a a l i - - i ' n t n i ' a n l ' i T - . a l i J h ( \ i t f i i
l i l l r . - - N . a i a l c l u i j l l r n i a ' M n - - s r . - ^ ^ ' , l • | t • i j r l i \ r l r l ! ' \ \ i - n \ ,
M > - M - . . l a i n . - I " . W i U . i n , i ) . F l . S . > ] , . n i M n , A ^ l - t t \l. r . ^ t l o n '
I Í - 1 , , i i . C l u l ' k c . h . \ \ ' . l ' n * r i ' , I v l u a i d J i i l i l i ^ P i l i ' ' a n d ¡ i t h . ' i s .
i H i l " a t ] a > ^ ' X - r r i i n u - ' 4 U M ' I ' . M f i , I " i a i \ \ i ü i ^ - t l n ' ^ - M T , i - c - > i n l i a
n p c r a H m s - M ' . 1 I V a ^ p h - l i i I h i i r r e ] i [ | i ) i i a i h l - u j i | n - r a i 1 I n
h i ' t ü f r i í M r , 1 J , l l a r l ' H i 1 1 , a l ^ ' . • ! ¡ ¡ r l l í h . a ^ - s v a > . a l a i ^ c a t t i - i a i
l l i U M ' . ( * n í l i r u i i n l r . l i l e n ( a ' a > l i > i l U a s t i u i V i n m l i l \ i ' ¡ j | i i \ ' ' i |
l i \ ' t í i i ' ^ f r l i i i i H ' l i t I ' Í I U M O l a W ' - n i a k c l - , a - W e l l : i - l i \ í l i n - i
^ \ h < > l i a d l l u ' ! . . ; n ! i . | l u r t n i i ' ' t n a t t i a u l t i n - - i i a ' i n n r a 1 i h ' ¡ • ' • i i u i f i i .
E s p í ' r i a l i i i i ' i i t i ' i i i i - , o f t e n r u a . I f ¡ ¡ v i n c ü i l n a ' - ^ 1 ^ ' t l i c c n h M a i -
í i o j i \ s [ i \ ' a i r • • l i l i l i ' > i r i _ ; , i i f 1 h r l , í l i . ! ! i ' -•- a í a ! ¡ H Í ^ | a í a l i t ^ "
I I H , í ' a j i i t a l ( ' i l \ I ' l l r h n î i M a - a - i n i i . a n < l i i f t l i r a t í f a i t i i ^ n \ ' r
^ \ ¡ l U ' t i i U | l i i | i i l i r i a \ s \ i ' n ¡ \ . I i . i ;. S h , r h : a I I . I 11 ' M . M ' - - . . M ' V
< ; , " . ! - < • ( ; \ \ " r Í L ' } i t a i a ! V. M . { ' A - - . U \ \ . M V . ] . . l l a r h a . h a . a
. í l i i f r > . I l \ s a J i - ^ l l h i - i | i i - ^ s l ' } t i l ' ' S i a l ! ' t i i a l t l f p K u a M i l i h L ' >
\ \ i - r ( ' a i i í r a i ' f f i : l h ]'• | Í ( I Í 1 < - I ] I M Í K I I a m i | i ! s ) ' ! i - - h - < l m ] i , U h p ] . K !
{ ) f l ] i r T í í i i \ l a i l i i a i l i a - f í i l i u \ \ i i r , ; K I I - 1 I ¡ M Í a i a i i a l ^ n . - I ' t - r n
N f T i l r e í I b \ ' t i l ' - i ! ¡ - - t i > r i i ' a l 1 >f • ] ^ a i 1 a n a i l . '\ \Vi< n i | ¡ i ! '^ "\ í l i <
f ü l l - - l r n i i i > r a ! » l i ¡ ' ' r c | n ' r t - > u í i r - p r u c ! t l i i n u - - <.>\i<- l i u - L ; i f t " í
J l n i i , \ V , .!. M . ' i r , , , f r : : , l , . r a , a l ¡ . ¡ í l i r O I I Í M f n a n t h e S i a l r
i I i s t o i a c a l S n r l c U : i > l l f m y x n t ' l i s ! i i i > ^ \ < a ' \ ' - r a r r r n í t i r i a l
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